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HUS-toets
Op de stapel van de vele groene vergunningen 
kunt u weer een nieuwe toevoegen: de HUS-
vergunning. Als u tijdens een vergadering straks 
niet weet wat dat is, zal iedereen u meewarig 
aankijken. HUS staat voor Honden-Uitlaat-Ser-
vice. Bestelbusjes halen overdag honden op van 
uithuizige tweeverdieners om ze in groepen 
uit te laten in onze bossen en natuurterreinen. 
Het fenomeen beperkt zich allang niet meer 
tot de dure suburbs en neemt eigenlijk overal 
een hoge vlucht. Waar andere medegebruikers 
zoals mountainbikers en ruiters praktisch nooit 
voor overlast voor rustzoekende wandelaars en 
natuur zorgden, was dat voor HUSSEN wel het 
geval. Zo werd bijvoorbeeld reewild opgejaagd, 
holen werden uitgegraven, maar ook liepen 
andere hondenbezitters liever een 
ander pad in als zij een blaffende 
meute aan hoorden komen. 
Dit bord is door Staatsbosbe-
heer neergezet bij Boswachterij 
Austerlitz. In deze boswachterij 
is er dus voor gekozen om een 
vergunningstelsel in het leven 
te roepen. Door HUS-busjes via 
vergunningen te spreiden over 
dagdelen en bepaalde terreinen 
wordt de druk verminderd die 
voorheen voor overlast zorgde. 
Maximaal groepjes van twaalf 
honden. Verdere (gedrags)regels 
staan in de overeenkomsten 
die met de HUSSEN worden 
gesloten. HUSSEN betalen ook 
voor dit bedrijfsmatige (mede)
gebruik van de natuurterreinen 
van Staatsbosbeheer en op 
deze manier dragen zij tegelij-
kertijd ook bij aan het beheer 
en onderhoud van het gebied. 
Bovendien worden overige ge-
bruikers gewaarschuwd voor de 
HUS-honden en wordt verteld 
dat ze rustig moeten blijven en 
bij angst de begeleider moeten 
aanspreken. Prima regulering 
van multifunctionele natuur zult 
u zeggen. Natuurbescherming 
gaat hier inderdaad samen met natuurbeleving 
en natuurbenutting. Hypermoderne functie-
combinaties derhalve, die vast ook bijdragen 
aan duurzaamheid en circulariteit, dus op zich 
allemaal zeer lofwaardig.  
Hamvraag is evenwel of zo’n HUS-toets met 
HUS-vergunningstelsel voor HUS-busjes juri-
disch wel kan. Het antwoord is ja. Het is strikt 
genomen ook geen vergunning. Een vergunning 
is iets wat een overheidsorgaan verleend aan 
een burger op grond van een wettelijke bevoeg-
dheid. Iets is in de wet verboden en de overheid 
geeft je ontheffing of vergunning zodat je 
het toch mag. Een vergunning is kortom een 
fenomeen uit het publiekrecht. Als de eigenaar 
van een terrein je toestemming geeft dan is dat 
wat anders. Ik kan ook toestemming geven om 
mijn achtertuin voor een feestje of iets anders 
te laten gebruiken; dat heet privaatrecht. 
Ook bij de HUS-toets geeft de boseigenaar 
dus gewoon privaatrechtelijke toestemming. 
Verdere afspraken staan in de overeenkomst 
die HUS en SBB beiden ondertekenen. Precies 
zoals u ook een huur- of koopovereenkomst 
tekent. Het is een privaatrechtelijke toestem-
mingsovereenkomst en dus geen nieuwe pub-
liekrechtelijke HUS-toets naast de habitattoets, 
soortentoets, NNN-toets, houtopstandentoets 
of andere toets uit de groene wetgeving. Geen 
extra groene toets of vergunning dus. Gewoon 
toestemming van de eigenaar.
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